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IV1INISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALF~ ORDENES
SECOlé;N' :pE ES1'ADO ~YOR y CAUl'AaA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comiF.Rrio de guerra de segunda clafOe D. Julio Gómes Madrid,
con destino en la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, en solicitud de recompensa por los servicios
que prestó en la paRada campaña de dicha isla, desde marzo
á noviembre de 1898; en atención á que en este periodo de
tiempo venció gran número de dificultades para el raciona·
miento de fuerzas durante el bloqueo, y llev6 á cabo con
exactitud los trabajos de evacuación del ganado y material
de la Trocha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino. por resolución de 9 del actual, hit tenido á
bien concederle la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, por los indicados servicios hasta el 31 de
agosto de 1898.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900. .
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general.de Castilla la Nueva.
co;
Excmo. Sr.: En vista. de que al segundo teniente de In·
fanteria (E. R.), D. Oarlos García LOrenl'IO, le foé concedido
por el Capitán general de la isla de Ouba su IIctual empleo
por servicios de campaña en la citl1da isla hasta fin de abril
de 1898, cuando ya se hallaba en posesión de1Jr'mismo, por
su comportamiento en el combate libl'ado en «La Gloria» y
otros puntos, los dias 3, 5 Y7 de febrero del mismo año, se~
gún real Ol'den de 20 de octubre siguiente (D. O. núm. 275),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 9 del corriente, ha tenido á bien con·
ceder al referido Qficialla CrUZ de primert\ clase del Mérito
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Militar con distintivo rojo, en lugar del duplicado empleo de
segundo teniente, que obtuvo por servicios hasta la indicada
fecha de fin de abril de 1898. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri<.l 19 de septiembre de 1900.
AzcÁlmAGA.
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. EL fecha 1.° del mes
actual, participando que el capitán de Infantería; excedente
en esa región, D. Ignaoio Montejo Rodríguez, no ha justifica.
do su existencia desde que le fueron concedidos cuatro meses
de licencia para evacuar asuntos propios en la isla de Cuba,
por real orden de 18 de abril de 1899 (D. O. núm. 86), é ig-
nora.ndo su paradero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el ca·
pitán de referencia cause baja definitiva en el Ejército, con
arreglo á lo determinado en la real orden de 13 de marzo
próximo pasado (C. L. núm. 52), sin perjuicio de resolver lo
que corresponda al ser preSentado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc~os años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZCÁBRAG.l
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 18 del actual, ha teni·
do á bien disponer que los coroneles de Infanterfa compren·
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didos eula siguiente relación, que principia con D. Julio
Soto Villanueva y termina con D. Luis Garcia Alpuente, pasen
á mandar los cuerpos que eu la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones. •
Relación que se cita
D. Julio Soto VillanuevR, excedente en la primera región, á
la Zona de Lugo núm. 8.
11 Ulpiano Sánchez Echevarria, excedente en la cuarta re·
gión, á la Zona de Ternel núm. 21.
) Ricardo de la Iglesia Gil, excedente en la cuarta región,
á la Zona de Játiva núm. 25.
) Juan Arce Torres, excedente en la séptima región, á la
Zona de León núm. 30.
) Eduardo Guichot Romero, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Reserya de Astorga núm. 86.
) Luis Garcia Alpuente, excedente en la cuarta región, al
l'egimiento Reserva de Huesca núm. 103.
Madrid 20 de septiembre de 1900. AZCÁRRÁGÁ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) yen Sll nom.bre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
que figuran en la siguiente relaoión, que empieza con Anto·
nio Ramón del Pueyo y termina con Emilio Garcia Alvarez,
pasen destinados á los cuerpos que guarnecen las plazas de
Afric[\, expresados en la misma, por estar comprendidos en
el arto 5.0 de la real orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
Erasa, pase destinado al de Granada núm. 34, por hallarse
compreudido en la real orden de 25 de septiembre de 1896
(O. L. núm. 260) y con arreglo al arto 3.° de la de 13 de julio
de 1897 (C. L. núm. 192) y regla 17 de la de 17 de diciembre
de 1898 (C. L. núm. 373).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1900.
Señor Comandan~e general de Melilla.
Señor Capitán general de la segunda región.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el ca~
pitán de Infantería D. LuisCaubót SOler, de reemplazo en
eSR región, en súplica de:pasar á situación de excedencia; y
resultando que el citado capitán al ser consultado con arre·
glo á lo dispueSto en la real ordén de 20 de marzo del año
actüal (D. O. núm. 62), mani~e!'tósu de_s~o de continuar ex-
cedente, haciéndolo así constar con IUl~erioridadal destino
que por otra soberana disposición de 9 de abril próximo pa-
sado (D. O. núm. 80), se le otorgó al batallón Cazadores de
Canarias, al cual se incorporó oportunamente, .solicita:ndo y
obteniendo entonces quedar de reemplazo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á l;lien
declarar al interesado en situación de excedencIf\.c(?n resi·
dencia en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AzCÁRRA.GÁ
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzOÁlUU.GA
_oc:
Relación que se cita
Señor Coman.dante general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta y
sexta regiones y Comandante general de Ceuta.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio en 13 de junio último, promovida por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), D. Antonio 80tero Muñoz, en
súplica de rectificación de apellidos; y resultando de antece·
dentes que los nombres del interesado son Antonio Sotero y
que es hijo de D. Antonio Muñoz y D.a Maria Josefa Medina,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente delReI.
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 12 de julio pasado, ha tenido lÍo bien
acceder á la petición del solicitante, á quien se consignará
en todos sus documentos oficiales como sus verdaderos nomo
bre y apellidos los de D. Antonio Muñoz Medina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. Ma-
drid 19 'de septiembre de 1900.
Cuerpos Cuerpos




Antonio Ramón del Pueyo •.•• Reg. Gerona, 22. Reg. de Ceuta, 2.
JUltD Ramos CntlllA Idem Pavía, 48.. Idem.
D. Jesús Fons Gil .•..•.•.•... rdemTetnán,4ú. Tdem Melilla, 1.
~ Joaquín Capetillo Ugalde 2.obón. MontaDa Idam.
> Manuel Alvarez Holguín Re~. rnf.ll de la
) Emilio A.lvarl'z Holguín.. •. Reina núm. 2. Idem núm. 2.
Eduardo Vivas Botello..•••••• Idem Extrema.)
dura núm. 15. Bón. disciplina.




Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReblO, se ha servido disponer que el sargento del
regimiento Infantería de Malilla núm. 1, Francisco Btavo
Madrid lí! de aeptiembre de lilOO. AzoÁnRAGA. AzaÁRRÁGA
Sefior Capitál?' general de Andalucía.
Sefior€s Presidente del ConsejO' Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoa de Guerra.
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REEMPLAZO
Excmo., Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de agosto próximo pasado, promovida por
el segundo teniente del regimiento Infantería de Soria nú-
mE'.ro 9, D. Diego Moreno de los Rios, en solicitud de pasar á
roituaéión de reemplazo por enfermo con residencia en Puebla
de Cazalla (Sevilla), a cuyo efecto acompaña certificado del
reconocimiento facultativo que ha sufrido, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del RE'ino, se ha servido
acceder á la petición del interesado, con arregt0 á la real or-
den de 2 de septiembre de 1882, debiendo causar .alta en la
nómina de reemplazo de esa región, en la próxima revista
de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
;~''''? :,':' ., AzcÁRRAGA
, . ~,.' ""!I .~_.:-.• ~ -. . ".
Se5.or Oapitau general de Andalucla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'~,
Exc~o. Sr.:Vistá la instanCia que V. E. cursó á este
MinisteHo en"1&de'l1gost6 'pÍ'óximo pasado, promovida por
el segundo ieniente del batallón Cazadores de esas islas, Don
Mari.no llena Burgos, 'en ~olicitud de pasar á situación de'
reemplazo Con ~~idencia en la séptim.a región, el Rey (que
Dios gliarde)j y:eifau nombre la Reina Regente del Reino, se
ha flervi'db dé~eiWirriar la petición del interesado, por no lle-
var e111ño-'de obligatoria permanencia en' éfms islas, que pre-
viene la real orden de 30 de julio de 1896 (C. L. núm. 181).
De;btdéÍl:de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
detÍláf:l ~fectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. MAdrid
19 de septiembre de 1900.
AZOÁRRMA




Excmo. Sr.: En viilta de la instancia promovida por el
coronel de Caballeria, con deatino en este :Ministerio, D. Juan
López de ceballos y Aguirre, en súplica de dos meses de-licen·
cia para Barcelona, Francia é Italia, el Rey (q. D. g.), Yen
ilU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conce<i~:r'al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la
real orqen c4'llular de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
DeJa;d.8Jjl~,M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más eiectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembrede,1900.
AzCÁRRAGA
f3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Orden'ador de pagos de Guerra.
I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capiMn del regimiento Oaballería Reserva de Lérida nú·
mero lU, en UIlO de dos melles de licencia por enfermo en
Salamanca, D. Lucio Jiménez Campillo, en solicitud de un
mes de prórroga 8. la expresada licencia, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la. gracia. gue solicita l en. vista de
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lo expuesto en el certifica.do de reconocimiento facultativo
que acompaña y en harmonia con lo que preceptúll el arto 8.°
de la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eEectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería CE. R.), llfecto
tÜ regimiento de Alcázar núm. 3, D. Claudio .Pelayo Pelayo,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su' Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en esta corte; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Pagaduria de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, el haber provisional de 187'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres·
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dioe guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el segundo teniente de Caballeria (E. Ro), afecto
al regimiento de Madrid núm. 1, D. Jaime García Martinez.
la Reina Regente del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido 8. bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró.
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección
general de CiaEes Pasivas, el haber provisional de 162'50 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerl'a
y Marina. ,
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
fines cóllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 19 de septiembre de 1900.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueya..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE AR'I'ILLEltÍA
f3UELDOB, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por la Junta facul-
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arreglo á lo que determina la real orden circular fecha 1.0 de
julio de 1898 (C. L. núm. 230), el Rey (q. D. g.), yen flU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenino á bien con·
ceder al capitán de Artilleria con destino en dicho estableci·
miento, D. Adolfo Tolosa y Ferrer, la gratificación anual de
1.500 pesetas, á. partir del diu,1.° del corriente mes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICiOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
guardias de las comandanciB.s de ese instituto, que se citan
en la siguiente relación, que comienza con BIas Crespo Gar-
cía y concluye con Ramón Calleja González, en súplica de
que se les conceda como gracia especial la rescisión del com;.
promiso que tienen contraido por el tiempo y en laa féchas
que en la misma se les consigno.n. el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder
á la petición de los interesadOf-l, con la condición que se de·
termina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte porporcio·
nal del premio de reenganche percibido y no devengado, en
harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 tC. L. núm. 239).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director gen:eral de, la Guardia Civil.
Señores C'apitánes generale,a de la primera, segunda, tercera,
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
n
I Fecha del co~pr(¡nrlso
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Cuenca ..•..••••.••••. Guardia .••.....••.... BIas Cref:1po Garcia....•....••..•••.•• 13 dicbre..• 1897 3
Castellón ..•.••...•.• < Otro ...•.••••.•.•.•• - Antonio Vilarrocha Gregori. •••••••••. 12 marzo..• 190G 1
Córdoba ......•.•....• Otro .•.•.•......••.•. Manuel Peña Moreno .•••....••.•.••. 1.0 junio ... lR98 '4
Caceres, ••••..•.•••••. Otro .•..•.•.•••••.... D. Antonio LópE'z Rojas ..••.••••••..• 18 sepbre •. 189H 2
Oviedo ................. Otro .• , •••••••••• ~ .... Ramón Calleja González.•••••.••.•••. 12 abril. ... 1898 , 3
I I ",
Madrid 19 de septiembre de HlOO. AzCÁRRAGA
EXOEDENOIA
Excmo. Sr.: VistIlla instancia promovida por el cape-
llán primero del Ouerpo Eclet'iástico del Ejército, con desti·
no en elregimieuto cazadores de Lusitania. 12. o de Caballeo
ría, D. Pedro Járrega y Blasco, solicitando pasar á situación
de excedente, con residencia en Altura (Castellón), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de'
acuerdo con lo informado por V. E. en 28 de agosto próximo
pasado, ha tenido á bien ncceder á la petición del interesa·
do, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 20 de
marzo último (C. L. núm. 58).
De'la de 8. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generalell de la primera y tercera regiones
, y Ordenador de pagos de Guerra.
-
LICENCIAS
Excmo. Sr, ~ En vista de la instancia que V, E cUrsó á
este Ministerio, promovida por el teniente -coronel primer
jefe de la comandancia de Cliceres de ese instituto D. Rafael
Rivera Ortiz, la Reina Regente del Reino, en nombl'e de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle
dos meRes de licencia para eeta corte con todo el sueldo, por
hallarse comprendido en la real orden circular de 25 de
agosto de 1899 (D. O. núm. 188).
De real O,rden lo digo R V. E, para sU conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director genóral de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
, REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo ti lo
solicitado por el capitán de la comandancia de Oviedo de
ese instituto D. Manuel García de Paredes y Frau, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de re-
emplazo, con .residencia en Inca (Baleares), por el término
minimo de un año.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la séptima región é islas Ba-
leares y Ordenador de pagos de Guerra.
..--
Excmo. Sr.: En vil'tud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el eeg\ludo teniente de llli COmandancia de Lé.
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rida, de ese instituto, D. Rafael Carnero Paz, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios gl,larde), se ha servido rei'olver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Barcelona, por el término mi-
nimo de un afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de eeptiembre de 1000.
AZOÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la pl'QPuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el-Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer qua el:sargentode ese instituto,
Pedro Pérez Pelegrín, cause baja, por fin del mes actual, en
lp. comandanoia de Alicante, á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con.residenciaen AIurcia; resolviendo, al
propio tiempo, qll8 desdel,,{) de:octubre próximo venidero
se le abone, pQtlH/Relegaei(tlnte Ha.f!if.nda de la provincia
de .Murcia,.elh~~e,rp~Mis~onal de -.i."Jpesetas· mensuales,
más 7'50 pesetas, también memuales, de una cruz"pensiona-
d!" del Mérito Militar; lnterin Se determina el definitivo que
le corresponda, 'previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Mar~,ºa •.
De real orfk:tn lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid- '19" de septiembre de 1900.
AzCJÁR:aA.GA.
Señor Director general de 10. Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Gu.e:t:ra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina R€'gente
del Reino, en nombre de su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto,
Gregorio Martín Esquindalet, cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la comandancia de Madrid, á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Getafe (Madrid); re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró.
ximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, el haber provisional de 100 pese-
tas mensuales, más 7'50 pesetaE', también mensuales, de una
cruz pensionada del Mérito Militar, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Madna.
De real orden 10 digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl:id 19 de septiembre de 1900.
AZCJÁRRAGA
Señores Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el
capitán retirado de Carabineros D. Joaquín López Serrano,
en súplica de que hnbiéndosp.le concedido en real ordi:'n de
Ode septiembre de 1898 (D. O. núm. 200), que volviese á la
situación anterior en que estaba antes de resolverse el expe-
diente gubernativo á que fué sometido, se le abonen las di-
ferencias de sueldo de reemplazo á activo por el tiempo que
anteriormente estuvo retirado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la. petición del interesado, por careoer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZ9ÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva•.
Señor Director general de Carabineros.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó ti
este Mini;;terio en 8 de mayo último, promovida por el ca-
pitán de Infanterla D. Vicente Pazos Pintos, en súplica de
reintegro de su pasaje por ferrocarril desde Santander á
Aranjuez, que se le otorgó por real orden de 26 de junio del
año próximo pasado (D. O. núm. 14íl), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo lo infor-
mado por el Ordenador de pagos de Guerra en 3 de agosto
último, ha tenido á bien disponer que se abone al interesa·
do, el pasaje de referencia, por la Comisión liquidadora de
la Cuja general de Ultramar, con arreglo á la real orden de
28 de marzo de 1899 (D. O. núm. 69), por ser su primera
instancia, que motivó la concesióh de que se trata, anterior
al 30 de junio de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 dtl septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de ValencÍa.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caía ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ID. cursó á
este Ministerio en 13 de julio último, promovida por el pri-
mer teniente de Infanteria D. Abelardo de la Calle Alonso, en
súplica de reintegro de pasaje de Filipinas á la Peninsula,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido deeestimar la petición del interesado, una vez
que, no se halla comprE'ndido en el arto :Lo de la real orden
de 1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92).
De real orden lo digo á V. E. para su c<,>nocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1\:100.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
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AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
promovida por el médico mayor del Cuerpo de &tnidad Mi-
litar D. Narciso Túñez de Prado, en súplica de que se le abonen
las pensiones correspondientes á tres cruces rojas del Mérito
Militar que posee, en Vez de las dos que en la actualidad
percibe, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1900.
•PRE~fiOS DE REENGANCH,E~
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el guardia se-
gundo de la comandancia de Málaga, de ese instituto, Juan
Quírós Pérez, eninatancia que V. E. cursó a este Ministerio
en 9 de junio último; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reinó,. ha tenido á bien conceder al inte·
resado el abono de la diferencia del' plus sencillo al doble de
reenganche devengado desde el 27 demal'zo de 1899 á fin de
junio del mismo año,\> v_disponer'que-lá liÍencionada éoman-
dancia formule la f~"i>pondiente reclamación en adicional
al ejercicio cerrado de 1898-99, cuyo importe se comprende-
rá, después de liquidada, en los efectos del apartado C del
arto 3.° de la vigente ley de presupuestos. o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:~s efectos. Dios gnarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AzcÁBRAGÁ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte, por D.a Julia Torres y Gómez, viuda del primer
teniente de InfanterÍa D. Leoncio Romeral Nieto, en súplica
de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado para
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición de la intere·
sada, una vez que ha transourrido el plazo señalado en el
arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), para solicitar esta graoia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1900.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general del N9rte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge~
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Hoz de Anero (Santander), por el segundo teniente que fué
de voluntarios movilizados de Cuba n. José Palenoia Cueto,
en súplica de reintegro de su medio pasaje y entero de su
esposa por ferrocarril desde Coruña al citado pueblo de Hoz
de Anero, el Rey (q. D. g.), Yen fi\U nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenndor
de pagos de Guerra en 3 de agosto último, ha tenido á bien
disponer se abone al interesado los pasajes de referencia ti.
que tiene derecho, con arrt'glo al telegrama de 18 de sep·
tiembre de 1898, por la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, Eegún dispone la real orden de 28 de
marzo de 1899 (D. O. núm. 69), por ser la fecha de sU ins-
tancia anterior al 30 de junio de dicho año.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e¡te Ministerio en 17 de agoilto próximo pasado, promovida
por n.a Consuelo Feíto Martínez, viuda del comandante de
_ Infanteria D. Pernando Gómez Salazur, en súplica de quese
]e conceda pasaje por cuenta del Estado, asi como á sus dos
hijos, para Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Reg.ente del Reino, ha tenido á bien aoceder á la petición
de la interesada, con arreglo al arto 76 del regla.mento de pasel!
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121) y real
orden de 5 de octubre de 1895 (O. L. núm. 333), una vez
que por la información testIfical que previene el arto 78 de
dicho reglamento justifica su derecho.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
°más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
d•• _
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
elsargAnto de cornetas del regimiento Infantería de España
núm. 46 Cayetano Bernabé, hoy retirado y residente en Pe·
reruela (Zamora), en súplica de que se le rectifique la clasifi-
cación de los compromisos que sirvió como reenganchado y
se le abonen las diferencias de premio que le correspondan,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, que
carece de derecho á lo que solicita, por no serle computable
para los efectos de reenganche el tiempo servido con anterio·
ridad al 18 de abril de 1883, que reingresó en activo proca
dente de licenciado absoluto, con más de seis meses de per-
manencia en dicha situación, según dispone la real orden de
6 de noviembre de 1894 (C. L. núm. 302).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;" Madrid
19 de septiembre de 1900.
AzoÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
- -..--
S:P.lCCIÓN :DE A:DUINIS1'RAOIÓN KILU\A.I
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de julio próximo pasado,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
,este .Mh"listei;lo en 7 de mayo último, promovida por el sar.
gento del regimiento Infanteria de Pavía núm. 48, Juan Ra-
mos Catalá, en súplica de que se le cuente el tiempo lilf!rvido
como menor de edad para poder optar al premio del primer
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~ :eriodO de reenganohe desde que oumplió los seis años de~~ servicia activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·~!¡ tgenteddelReino, se ha servido desestimar la petición del in-!1' erean o, por carecer de derecho á lo que solicita.
s:;: , De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
l'· 1lláB efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZOÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ú
este Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Tetuán núm. 45, Dl Juan
Montilla Molina, en Búplic~ de que le sean de abono y válidos
para los efectos del reenganche los 17 meBes que perilüineció
en la Academia preparatoria militar de la Habana, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regenj;e del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, que carece de
derecho á. lo ~ue solicita, ~Oli arreglo á. 10 dispuesto en real
orden de 1.0 de mayo de.1893 (Q.L. núm. 155).
De real orden.1o digo á V.E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios gnarde ti V. E. muchos añoa. Ma-
drid 19 de ~eptiembre d~ 1900.
AzcÁRRA.GA.
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lnxcmo. Sr.: lnn vista de lo solicitado pOl' el sargento de
lá comandanoiu de Soria de ese instituto, Juan Manso de las
~eras, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 9
de junio último, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, ha tenido á bie~ 90noeder al interesado
el abono de premio del segundo periodo (le rt,;~anche de-
vengado en el mes de diciembre de 1898, cuya revista J!;:~~
embarcado á su venida á la Peninsula, y desde 1.0 de abril
á fin de julio de 1899, en la comandancia de Soria, y desde
1.° de agosto siguiente á fin de diciembre del mismo año, en
la de Hueaca. Ea asimismo la voluntad de S. M., que las
'.:i:i:H~nci(jIiádá¡g comandánoias, formulen las correspondientes
'i'éclamáciones en adicionales á los ejercidol!! cerrados de
'1898.99 y 1899-900, cuyo importe se comprenderá, después
.tie liquidadae, enlos efectos del apartado O del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
Dé reiLI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añolil. Madrid
·19 de septiembre de 1900.
AzOÁRBAGA
Seño:!! Director general de 1a Guardia Oivil.
S~por Qtdenlldor de pagol:! de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio en 18 de agosto último, promovida por el
'capitán de la Guardia Civil, en situación de excedente en
esa región, D. Gregorio Bernando Rupérez, en súplica de abo-
no de la diferencia del sueldo de su empleo al de comandan-
~deWanterla, eidoll mesea de m!lyóy:jqn~9 d~ lª~9, en
~ • '. • .., i 1;
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los cuales prestaba sus servicios ~n comisión, en la coman·
dancia de Gipúzcoa de dicho instituto, con del'echo al expre-
sado sueldo superior que le fué concedido por real orden de
5 de agosto de 1897 (D. O. núm. 174), como comprendido en
los beneficios del arto 3.° transitorio del reglamento de ascen-
sos en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, y disponer que por el respectivo habili-
tado de la clase, se formule la correspondiente reclamación
en adicional al cap. 16, art 2.° del presupuesto de 189899 va
cerrado; debiendo incluirse el importe del adicional de ;e-
ferencia, previa liquidación, en proyeoto de presupuesto,
como Obligaciones &e ejercicios een'ados que ca1'ecell de cl'édito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
19 de septiembre de 1900. .
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.·
Señores Director general de la Guardia Civil y Ol'denador de
pagos de Guerra. .
000
Exomo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó·V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el comandante de Infanteria D. Francisco
Espiga Sarasqueta, en súplioa de abono de sus haberes de
enero y febrero de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente relief con abono de dichos haberes y autorizar á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, para formular la
oportuna adioional al ejercicio cerrado de 1897-98, de carAc-
ter preferente, como caso comprendido en el apartado C del
arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AzoÁRRA.GA.
Señor cJa}:'.itán general de Cataluña..
Señores Capitán gehei'~ de la primera región y Orde~ador de
pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. ~
este Ministerio con su escrito de 3 de mayo próximo pasado,
promovida por el primer teniente de Caballería D. Luis Mi-
ralles Barbería, en súplica de relief con abono de haberes
desde el mes de marzo del año actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y autorizar al regimiento Lanceros 9,6
Sagunto, 8.° de Caballeria, para practicar la oportuna recIa·
mación por nota en extracto corúente, d.e los haberes que se
adeudan al reourrente desde 1.0 del citado mes de marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septi\;lmbre de 1900.
AzOÁRBAGA.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señ0r Ordenlldor de pagos de Guerra.
.c ,. 'l.
Azd.RRA9,A,
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Ex?n;o. ~r.: .En vista. d;e la jnstanci~ que cursó V. E. á ¡ ~iquid~dora~ de los disueltos.que se hallan en igualeaso, se ~.'~:""
este .Mmlstel'lO con au escrIto de 2 de abrIl próximo pasado, . lllvestlgue 1>1 en ellos ha servIdo el 601dado Manuellllan~elga ~;
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), ; Velas, y aquel en que Ee encuentre, lo participe á V. E.para ,~­
D. Faustino Ovide González, en súplica de abono de quintos; que lo ponga en conocimiento de la expresada autoridad'. ~-t
de sueldo de abril y mayo de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen BU ¡ De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y .-
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido det:esti- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
mar la. petición del interesado, por carecer de derecho á lo drid 19 de septiembre de 1900.
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·y de· 8eííor ••••
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1900.
•
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD MILIIl'AR
BAJAS
Excmo. Sr.: Siendo inneceEarios los serVICIOS del mé·
dico provisional D. Pablo Salinas García, con destino en el
hospital militar de Sevilla, y prestando en comisión sus ser-
vicios en el batallón de Artiller1a de plaza de Melilla, por
h..'tberse incorporado al mencionado cuerpo el médicopri-
mero, d.E;stinado~en ,el mismo y rl:'gresado de Filipinas, Don
Santos Rubiano Herrera, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido médico provisional C9.use baja definitiva en el cner·
po de Sanidad 'Militar, por fin del presente mea. .
De r~al.orden lo digo á V. E. para.Su conQoimiento y
dpmás efectos•. Dios.guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1900.
AZCARRAGA
Señor Comanoo.nte general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de I;1Agos de Guerra.
VAOUNACIÓN
l>ENSIONE8
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
ha tenido.á·hie.ll cQnoeder á D." Matilde y D.'" Macla·deJa Gon-
cepción Gl.Qs y,J::híe. fuligiosa, la l)rimera, delc~nvento de
ConcepciOllistlie~<:le El Pardo, y viuda la segunda; huérfanas
del general de 4iv¡ñ,ón .1). ~fureelino, la pensión' anual de
3.750 peseta'll, á que tiMen d'ereehoc.on .arreglo &' ¡OE' articu-
los del proyc;cto de leydJ;l20 de..m.IlYo de 1862;-vigorizados
por el 15 de la ce presupP6Iltos.. de.·25u:l.ejirhio. de 1864; la
cual pémi6n se abon8;ráá.lfl'&ip.t-eree~d}j.Bfen:lapagaduria de
: la Dirección general de Clasfls~Hfli~8á"'~62.d~·~1··día '1:0 de
i mayo próximo pasado, siguÍenJ¡e.:di~'al!fuilifalleéimientodel
, caufólante, por partes iguales, é int~rin'~ónf:le:rven' -la aptitud
j legal; acumulándose, sin neceE-idad--a.e~l1u€vo\ill'fui.Iamientot
; la parte de la que cesare en la que c(il':\~r-V'eeldereelio,y ce·
1
sando D.a Maria de la Concepción el misID(}.dta.. previa li-
quidación, en el percibo de la pensión anualcre:625 pesetas,
Ique disf~'uta, I'egún l·enl. orden de ~ de agosto·'rle 1896(D. O. numo 173), como v1Uda del calntán D.' Man:ttel Her-múa Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzcÁRBAGA
Señor Oapitán general de Caatilla la Nueva.
Señor Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECO!ÓN PE ~'O'S':rIOIA y DEBEO:a:OS PASIVO'S
Oirculai". Excmo. Sr.: De acuerdo con lo manifestado
por el Capitán general de Castilla la Nueva, acerca de la fol"
mación de expedientes en los hospitales militares en 1013 ca·
1l0S en que algún enfermo se halle sin vacunar ó revacunar,
el Rey (9' D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien diepon~r que para la formación de los ex·
pedientes mencionados, se tenga tan sólo presente la re·
gla 5.a de la real orden circular de 5 de marzo de 1890
(C. L. núm. 69). .
De real orden lo digo á. V~ E. pata su conácimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Envi~ta .d.e la ipstancia promovida por
D.a Maria de los Dolores. J)'IoJ:.a y Su~rea, viuda del coron.~l de
Infantería D.Juan,Fernández Menéndez, en súplica de re-
viaión de su expediente de pensión, la qu~ en importancia
de 1.250 pesetas al año, le fué poncedida por real orden de
4 de marzo de 1893, abonable ,por las cajas de la isla de
Cuba; rel:mltando que cuando falleció el. causante contaba
con exceso 25 años dd servicios y más' de dos-en posesión d~l
empleo de coronel, hllbieudo ascendido á capitán con anterio-
ridad al 22 de julio de 1868, el Rey (q. D: g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de cOllformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de
agosto próximo pasado, ha tenido abien conceder á la intere-
sada la peusión anual de 1.725 pesetas, que son los 25 cénti-
mos del sueldo que tenían asignado los coroneles en la época
en que falleció elref(~rido causante, por hallarse comprendida
en el pro.recto de ley de 20 de mayo de 18G2, puesto en vigor
por la de pl'el',upueatos del 2ú de junio de 1864, en la de 3 de
Circula". Excmo. Sr.: Para :fines de justicia y ti peti- _ ngosto de 1866, y eula ley de 16 de abril de 1883 y real orden
ción del Capitán general del Norte, l!Iírvl18e V. E. disponerlo 1\ de 4 de julio de 18~.O, la cual peusión, con ar~~gloá lo pre-
convenipnte para que por los cuerpos de esa l'egión que ceptul1do en el real decreto de.4 ~e abr~l d~ 18~9, se abonará
han tenido fuerzas en la iela de Cuba, y por las Comisiones 1á la interesada, desde 1.0 de enero de dicho año y mientrait
Señor••••.
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AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
parte de los que pierdan su aptitud legal en los que la con-
serven. Al propio tiempo S. M. se ha servido disponer se
manifieste á la interel?atia que aun cuando justifict\se en for-
ma que el referido causante habia fallecido á consecuencia
de las fatigas de la campaña. carece de derecho á mayor pen-
sión por oponerse á ello las reales órdenes de 29 de euero y
14 de febrero de 1880.
De la propia orden lo digo á V. E. para ¡;lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1900.
21 septiembre 1900
.......·----------------- ••_IUIil.....it....' ...., . _in.......1<il...'..-. • ,.-.r'
permanezca viuda. por la Pagaduria de la Dirección general
/:de ClaseEt Pasiva!'; cesando en dicho día de percibir la que te~
niaoOneignada por Ultramar, previa la corresponiliente lí-
quidiición, y quedando sujeta á las diBpo~icionesdictadas por
el Ministerio de Hncienda respecto a las pensioniE:tas que
residen en el ex.tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900,
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:1:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad eón lo expueE'to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
Ita :tenido á .bien conceder á D. Mauricio yD. Ptldro Rodríguez
. Gucía, huérfanos deLcomandantedelaa ¡oeservas Domini-
eanllfl, retirado, D.Mauricio Roddguez Hinojosa, la pensión
anualcdel.:t25 pesétás;quecJe'HJOrreaponde por elreglamen.
to deLMontepfQ Militsr;' 1& éual pensión se abonará á los in-
teresados por'IaDel~aéión'de·Haciendade Canarias, á par-
tir de122Jie'septietnhhnle 1899, siguiente dia al del óbito
del causimte~q).Or.partes iguales y mano de ¡;IU tutor D. Ga-
briel Gán.1a;,FIOl'es,.haciéndose el abono á n. Mauricio, haBta
e123,d'6IDltl'Z6!de 1905 y á D. Pedro, hasta el 9 de agosto. de
1906, en que respectivamente cumplirán los 24 años de edad,
cesando antes si obtuviesen empleo con sueldo del Estado,
provincía Ó municipio, y acumulándose, sin necesidad de
nueVa,cleclaración, la parte del que pierda la aptitud legal
para el goce del beneficio en el que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZ'CÁRRAGA
Señor Capitán general de la Canarias.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año anterior (D. O. núm. 75), y de con-
formidatl con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 21 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que n.o. Patrona Deschamps y Jupp, viuda dd capi-
tán de Artilleria D. David Gonzé.lel! Pedroso, á quien por
orden de 15 de septiembre de 1873 le fué concedida la
pensión de 1,277'50 pesrtas anuales, con sujeción á la ley de
8 de julio de 1860, y otras 1.000 pesetas, también al año, por
una cruz de segunda clase de San Fernando que disfrutaba el
causnnte, abonables ambos beneficios por las cajas de la isla.
de Cuba, continúe percibiéndolas en el mismo expreAado
importe, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, lntedn permanezca en
su actual estado, previa la correspondiente liquHación, que-
dando sujeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda. respecto á las pensionistas que residen en el ex-
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1900.
AzoÁBRAa...
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina én 31 de julio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á. Eugenia Vidal Arias,
huérfana del sargento que fué del ejército de Cuba, Agustín
Vidal Lorente, la pensión de un cuarto de ración de Africa
equivalente á 3'75 pesetas mensuales, y la mitad de esta suma
en concepto de aguinaldo por Navidad de cada año á que
tiene derecho con arreglo á la real orden de 20 de agosto de
1878; la cual pensión se abonará á la interesada mientras
permanezca soltera y resida en las plazas de Africa, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cadiz, á partir del
27 de agosto de 1895, siguiente día al'del óbito del causante.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1\:100.
AZCÁnBAGA
-oco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidai con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenidQ á bien conceder ti D." Luisa Ferrer y Rafat, en
coparticipación con sus hijas D.a María y D.a Pilar y entena·
dos D.a Remedios y D. Santiago encala Aranda, en concepto
de viuda de las segundas nupcias y huérfanas de las prime-
ras, respectivamente, del capitán de Infantería D. Santiago
Cucala Vinaixa, la pensión anual de 625 pesetas, que les co-
rresponde por el reglamento del Montepio Militar; la cual
pensión se abonará á 1M interesadas, en la Delegación de
Haoienda de Valencia, á partir del 27 de diciembre de 1899,
siguiente día al del óbito del causante, en esta forma: la mitad
á la viuda mientras conserve su actual estado, y la otra mi·
tad por partes iguales entre los referidos huérfanos, hacién-
dose el abono á las hembras ínterin permanezcan solteras y
á·D. Santiago hasta e121 de enero de 1911, que cumplirá los
24 años de edad, cesando antes si obtuviera empleo con suelo
do del Esta~o, provin,cia ó.municipio; debiendo p~rcibir los Señor Comandante general de Ceuta.
hijos del prImer matrImonIO la parte del beneficlO que les I~.. .
corresponda, por mano de la persona. que acredite ser filU tu- Senor PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y Mal'ma.
tor, y acumulándose sin necesidad de nueva declaración la ~_
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Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
D.a Francisca Bautista Romero, viuda del ayudante primero
de penales, jubilado. que fué de Ceut..'t, D. José Calé Martinez,
en súplica de pensión de África; resultando que con arreglo á
10 prevenido en el reglamento aprobado por real orden de 20
de agosto de 1878, para disfrutar el beneficio que pretende lo.
recurrente es condición indispensable que se restituya á Ceu·
ta, puesto que hoy se encuentra residiendo en CuHeredo (Co-
ruña); y teniendo en cuenta que aunque la interesada, por
exceder de los 60 años de edad, podria solicitHr la gracia de
licencia ilimitada para residir en cualquier punto de la Pe-
ninsula, para ello es preciso que con anterioridad se halle en
el goce de la pensión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombrela Rei-
na RE'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto próxi.
mo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia,
hasta tanto que la recurrente se haUe en condiciones de poder
optar al beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
" demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por
Prosélito Rodriguez González y consorte, padres de Aquilino
Rodriguez Ramos, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
A dicho beneficio, F:egún la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina
© Ministerio de Defensa
en 4 del corriente mes, se ha. servido desestimar la refel'lid'81
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demas efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
bOÁBRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.




















.A.ll'UAL QUJ: !IN QUJI DlilBID lil)ll'BUR de HacienóBr
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Parentesco 1m LES .' LeyeS
IDL ABONO
con los E1lU'LEOS y NO:M:BRES DE LOS CAUSANTES COllCllDlll 6· regla.mentos DID LA PllNSIÓll' de. la provinma.que se . en que se le.C&1lS&ntes les a.pli,CaB
Pesetas Cta. D1a. ' ]4:es Año eOIWgna el pageo Pueblo P7e'Jlnc!a
'.
ltuperto Alonso Castrillo y TomaBa
Gonzalo Pernjo................ Padres••...• Cabo, Marcelino AlonBo Gonzalo •••••. 2'73 '111 15 julio 1896 •.. 16 illcbre.; •. :J;8~9 Logro:ño ..••••.•••••.• ZorraC!J,uín ••••••.•• luogro1ío.
Francisco Azarta Ameztegui .••••. Padre •••••. Soldado, José Azarta Urquizabaso ••••• 182 50 ldem •••••••••. 28 ócttIbre. , •lS!l9 Guipi!.e¡coa ••••.•••••. San Seb-astián ••••• Guipmcoa•
.Angel Carmona Rodríguez y Joa- . ~, ,
quina BastanteRodríguez Bobada Padres••••.. Idem, Antonio Carmona Bastante ••.•• 182 50 ldem .......... 2 junio••• :'. 1ge1) Ciudad Real. ......... ,Daimi<el••••.•••••• Ciudad Real.
José Cabo Garabato y María Pifiei-
ro Festa •••••••••••••••••.••.• ldem •••••.• ldem, José Cabo Pifieiro••.••••••••••. 182 50 "Idem •••••••••. 1.° ídem •.• : 1900 OOrUfillo •••••••••••••.. :Born.,ia•••••••••.. E)llrufill¡.
José Carrión Carrasco y Josefa Gar·
Huel va.•••• , •••••• Huelva.cía Á lcázar• _••...•.••.•••.•••. ldem ••.••.• Idem, Nicolás Carrión García ••••••••• 182 50 8 julio 1860 •••• SO sepbre ... l!M~ Huelva •••••.••••••••
José Camps Camps•.•••.••.•••••. Padre ...... ldem, Salvador Camps Alemany •.•••• 182 50 15 julio 1896••. 20 octnbre •. 1899· Alicante •••••••.•.••.. :Vall de Gallinero •• Alicante-.
Jesusa Castillo González.......... Madre viuda. Idem, Alfredo Cahanzón Castillo •••••• 182 50 Idem ••••.••.•. 6 abril •.•• 10@O· .i:lantander •••••••••••.•. ~antander••••••••• !Santandf>r•
Félix Catá Cendr6s .............. Padre..... " ldem, Juan Catá Planas .••••••...•••• 182 50 ldem ••.•••.•.• 1.0 junio •••• 19~O Tai'ragona .••..•..••. ~o?st11.nti>• • • • • • • •• ~arr~gona.
Lucía Carrasco Fernández .••..•.. Madreviuda. ldem, Tomás l!'lores Carrasco .••.••••. 182 liO Idem •••...•.•• 25 enero •••. 1900 CAceres •••••.••••••.. Ellas .............. Cáoeles•.
Juan Antonio Clemente Sánchez ., Padre••••••• ldem, Juan Antonio Clemente García.. 182 50 Idem •••••.•••• 11 junio •..• 1900, ·Murcia................ Larca•••.•••••••.• , N·urcia•.
Josefa r.laría Crespo Torres ••••..• Madre viuda. Idem, Vicente Miranes Crespo .••••••. 182 50 8 julio 1860 •.•. 23 marr.o '" 1!l00 A.licante •.: ••••••••••• Pedreguer••••••••. i~lícant~.
Bernardo Carrilera Llacer y Josefa
Alcover~ogués••••.•••••.••••• Padres ...... ldem, Bernardo Carrilero Alcover ••.•• 182 50 ldem •••.•••••. 19 mayo •••. 1000 Valencia ............. :.0arlet ............. Valencia.
José Durán Zarco y Federica Her-
moso Vela •••••••..••.•.•.••.• Idem .••••.• ldem, Antonio Durán Hermoso •••.••• 182 50 Idem •••.•••••. 12 enero •••• 1900 Granada.••••••••.•.•• :A:lbufil:Jelaa........ Granada ..
Antonio Duefias Rodríguez y Fran· ldem. _cisca Moreno Mufioz .•.••••••.. Idero ....... Idem, Manuel Duefias Moreno ••••••.• 182 50 15 julio 189(j ••• 26 mayo •••. 11100 ldem .............. " 01'glv8.............
Agustín Díaz Rodríguez ...••..••. Padre•••.••• Guerrillero, José Díaz Vargas •••••••.• 182 50 8 julio 1860•••. 28 junío.••• 1900 ;Oanal'Ías ............. B'.Jual>delaRamblll Canal'iae.
Genoveva Dastrés Domínguez.•••. Madre viuda. Soldado, Ramiro Biempica Dastrés •••• 182 50 15 julio 1896 ••• 11 marzo ••• 1900 ,Orense................ 'Rafios .............. Orense.
Domingo Delgado García .•.•.•••. Padre•.••••• [dem. Manuel Delgado Orte •..•••.... 182 50 Idem ...•.••.•• 4 r.bril•..•. 1900 'Navarra•.••••••• " ••• !'Dudelll••.•••••..••. Na'V'arra·..
J,uan García García y María Manne-
"96 &1"",,_ ....•.•.... ¡<JiUd'" ",,"'lgo ... Sal"",'....la Francisco Blanco•• " .••.••. Padres ...... Idem, Joaquín García Francisco •••••. 182 50 8 julio 1860 .... 2& marzo •••
.!figael Navarro Flores y Francisca
Martinez Galera ............... Idem •.••••• ldem, ],uis Navarro Martínez ••.••••.• 182 60 15 julio 189l) ••. l.~ idem .... 19@.o. Almeda ••••••••....• ,Vera.............. Almerílli.
..B:ermenegildo Pinedo Zamora y J0-¡ ~,pagadUría de la Direc-·.
8efa Ortiz Pinedo•••..•••.•••.• IIdem ••••••. ldem, Sll.bas Pinedo Ortiz•.•••.•••••• , 182 50 Idem •••••••••• 8julio..... 1geO ción ge;neral de Clll.-M:adrirlt ............ Madrid·.I 8ea Jt'alillvas • . • . • ... .
"D.ll.Francir;ca Sáez deEguilas y Arce Viuda •••••• Capitán, D. Juan Martin Rubio••••••• 4'70 » 22 julio 1801 ••• 23 mnr.zo ••• l"Orom .••.••.••••.••.• !&m••••••••••••• ldom.
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Excmo. Sr.: En vista de la ?nstancia promovi<la por
Maria Dolores Zapata Rivas, madre de Antonio ,Rico Zapat-a,
soldudo que fué del E'jército de Cuba, en.f:olicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se·
gún la legi¡;lación vigente, pUE'sto que en la actualidad FC
halla ensada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rf'gente dl'l Reino,
dl:' confo~midad con lo expuesto por el ConsE'jo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, Re ha. servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo ii. V. E. para su conocimiento y de_
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1900.
. AZOÁRRAGA
Señor.Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Florencio Pascual Diez, padre de Enrique Pascual López, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen,sión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se- .
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corrien-
te mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1909.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
curEó V. E. á e.ste Minieterio en 3 de febrero último, ins-
truido á favor del soldado afrcto al regimiento Infantería
de Aragón núm. 21, José Aguilar Luis; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado. por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
10 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del cua-
dro de la real orden circular de 14 d13 abril de 18gB (C. L. nú'
mero 93), asigl1l:1ndole el haber mensual de 7'50 pe~etlls,que •
habran de satil:ífacérsele por la Delegación de Hacienda de
Huesca, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expect!mte á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimientb y .
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Safior Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
trufdo al soldado afecto al regimiento Infantería de Castilla
núm.16, Pedró Gallardo Morán; y no reuniendo el .acci-
dente que produjo BU inutilidad las circunstancias exJgi4ag
por la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C r.,: nÚA
mero 716), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Rdno, de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Quena y Marina en 12 del corriente mes, se ha.
servido resolver que el intere sado carece de derecho al die-
fmte de retiro, que se le expida la licencia abE'olut8. y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900•.
AzOÁRRAGA.
Señor Cap~tángeneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.,: En "ista dele~pedientedein'utiii(iad que
remitió V. E. á este Ministerio en .2 de junio último, instrui-
do al ~oldado afecto al regimiento Infantería de Cariñola"nú-
mero 42, Eusebio CárcelesA~iiés;,y no re¡;¡nJtando comproba-
do que la inutilidad fuera ·oca~Qp&¡laen,~9tQ~..AeL~erYici9,
el Rey (q. D. g.), yen su noml)r~:~.Rein~~eg~ntedel Rei-
no, de acuerdo con lo infol'madoporildollS~jq:lSppxemode
Guerra y l\larina en 12 del corriente ,me~"se~ ~r;vido re·
solver que el interesado carece de derechó'~.i,,(li*u~i.de;reti.
ro, que se le expida la licencia absoluta y .c~ e9'e1, p~rcibo
de haberes como expectante á retiro. ". í" f ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E • .muchos años. Madrid
19 de septiembre. de 1900. "";
~OÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor .. Pr~side;nte 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INS'1'!U]'CCIÓN I UCLU'1'AmEN1'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria, nlumno de la Academia de Adminis-
tración Militar, D. Ricardo Campo Agüero, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle que continúe privadamente sus estudios, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 93 del reglamento orgánico
de ll:ls Academias militares. '
De real orden. lo digo' á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
HOJAS DE SERVICIO
Oi1'cular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que á este Ministerio en 14 de agosto próximo pasado 'por el Di.
remitió V. E. á este Ministel'io en 12 de mayo último, ins- l' rector general de Oarabineros, acerca de Clui~ll Q,t)be ~ornla~
© Ministerio de Defensa,
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lila hojns matrices de servicios y hechos de los alumnos del I
Colegía ~é dicho instituto promovidos á. oficillles, el Rey (que 1
mos guarde), y en su uombre la Reina Regente dcl Reino, se
ha servido disponer que al ser destinados á comandancias 1
los expreltados oficiales, los cuerpos á que hasta entonces 1
hayan pertenecido en clase de alumnos del Colegio, remi-
tan á dichas comandancias las reHpectivas filiaciones y hojas
de castigos, quedándose con copias de las mismas, y proce·
diéndose por las menciouadus comandancias, con presencia
de los indicados documentos, á redactar las correspondientes
hojas matrices de servicios y de hechos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 1900.
~CÁRRAGA
Señor....
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BECLU~AMIEN'l'O
PENSIONES
Con arreglo tí. lns disposi9iones vigentes, he tenido á bien
conceder la pensión de 2 peset..'ts diarias, desde 1.0 del actual,
á los 19 111umnos comprendidos en hl Riguiente relación, que
principia con D. Ricardo' Górnez Zamalloa y termina con Don
Enrique Barraca Ruiz·Mateos.
Dios guarde á. V. S. muchos uños. Madrid 17 de sep-
tiembre de 1900.
El Jefe de la. Seceión,
En¡'ique de Orozco
Señores Directores de las Academias militares.
Excmo. Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
_le-
Reláei6n que se cita




Excmos. Señores Capitanes generales de las l'egioneEl, islaa





Madrid 17 d~ septiembre de 1900.
D. Ricardo Gómez Zamalioa ..•••
:,) Joaquin Alfarache Vázquez ..•.
. » Antonio Fuent!>s Cfrver8. , ..•.
~ Eduardo Almansa Moreno .•••
» .fosé Benadoy Sánchez .•. , ....
» Laaislao Ayuso Casamayor.••.
» Julio López Rodríguez.... 00 001 f t í
» Mariano Gómez Curtinas .....• ' n an el' a.
» José Fuentes Cervera .
» I~eopoldo O'Dont'll Gurda.••..
» TomáR Borges Fé.•..•..•.•...
:t Andrés Vicente Gallo .
:t Joaquín Portp.la Llera, ....•.•
:t Rafafll VIllie Marin ......•..•.
) Adolfo Borry GHl'da ..•••.•••• Cabllllel'ia.
» Guillermo SanA HuelIn ....•.• Artillería.
» José Martitt'gui Fne:llera, ••.•. ldem.
:t JOl"é O'Combelles BergeA .•.••• Ing;~nieros.
» Enrique Barraca Ruiz-Matees •• Administración Militar.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para
servir en este instituto los individuos que lo han E'olicitado,
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
Santiago Vasco Gómez y termina con Luis Pérez Martinez,
he tenido á,' bien concederles el ingreso en el mismo, con des-
tino á las comandancias que en dicha relación se les consig-
na; debiendo verificarse el alta en la próxima revista de co-
misario del mes de octubre, si V. E. se sirve dar las órdenes
al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos añoá. Madrid 19 de sep•
. tiembre de 1900.
SECOIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Oircular. Los primeros jefes de las unidades de tropa,
Comi¡;iones liquidadoras y Depósitos de reserva de Ingenie·
ros, se servirán manifestar á esta Sección si han sido ó no
destinados á los mi~mos los soldados que fueron del disuelto
batallón de Ferrocarriles de Ouba, Antonio fernández y Fer-
nández y Antonio Bonilla Manzano, loa cuales regresaron á la
Península á continuar SUB servicios por enfermos.
Madrid 19 de septiembre de 1900.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
OÚ·culal·. Los primeros jefes de los cuerpos activos, Co-
misiones liquidadoras y Depósitos de reserva de Ingenieros,
se servirán manifestar á esta Sección si ha sido ó no desti-
nado á los mismos el soldado que fué del disuelto batallón
de Ferrocarriles de Cuba, Antonio Ballesta Gómez, regresado
de aquella isla por enfl'rmo á continuar sus servicios.
Madrid 19 de septiembre de 1900.
El Jefe dc 10. sección,
Josi: de Luna
cmCULARES y DISPOSIC¡ONES
4e la S1l.bseoretaria r Seooiones de Gste Kin1sto1'lo '1 de
las :Direooionos generales
--SV.l!iLDOS, _HABER~~.Y GB,áTIFICACIONES
. Excmo. Sr.: E1Rej (q:D::g;)/Y'eb su nombre la Reina
Regentedel Reino, Eeha Ee~~dp~concederla gratificación
anual de 600peseta8~ desde-t:o:-ile-agosto próximo pasado.
al Bubinspector.médicO de'pnmera ClalOe, Director, en comi-
sión, de la .Ac.anemí.a J\1édico·milítar, D. Alfredo Pérez Dal·
man, con'air~g10 á lo'dispuesto en el arto 6." del reglamento
orgánico de d~ch?- Academia.
De ren:í' orden:lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoS.· J:Hos guarde ti V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1\100.
~. ; ~ .
. AZCÁRRA.GA
Señ~r'Capitan general de Castilla la. Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia Médico-militar.
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Cuerpos á que pertenecen
Relación que se cita




Reg. Dragones de Numancia núm. H •... Soldado ..•.••••• Santiago Vasco Gómez..••..•.•..•. BarceJona.
ldem IntR Rvu. de Miranda núm. 67 •... Otro .•.•.•••..•• Fidel López Bocanegra.. •• •• . •.... MadrId.
ldem de Baleares núm. 2 ......•••.•••• Otro.••••••.•••• Miguel Escalns Vicena ..•.•...••... Canarias..
ldem de Cáceres núm. 96 Otro Fulgencio González Cruz Jaén.
ldem de Ctidiz núm. 98 •.•••••••••.•••• Otro•••.•••••••• Pedro Gutiérrez Parra •...••••..••. (ianarias.
Irlem de Avila l1Úm. 97. • • . • • • . . • . • • • •• Otro............ Sandalio Alvarez He1'llándéz,. • • • • •• Madrid.
lñem de Gravelinas núm. 89.•••••• : •••• Otro••••••..•••. Florentín Alvarez Olivé..••.••.... , TerneL
ldem de ZaraO'oza núm. 12.••...•••.•••• Otro••••••.••••• D:'l.lliel Gómez Cabezas , .•.... GuipÚzcoa.
Rf"g. de Artilkría de sitio...••.••.••.••• Otro .••••••• : .. Cayet!l'no de la Torre Martín•....••• .lI!adri?
Reg. Infanteria de Baleares núm. 1. •••.• Otro.••.•••••••• D. l\lIguell\Iaroto Abraham.•••... , Canarla8. .
l.er Depósito Rva. de Ingenieros....••... Sargento •.•.•••. Julián Espinosa García.. " •••..••. No~te (14.° TerCIo).
Reg. Inf.a Rva. de Miranda núm. 67 Otro Antonio Nieto Gutiérrez GUlp,?-zcoa. .
l.er De.pósito Rva. de Ingenieros Otro Cecilio Ventura Carbonell MadrId. .
Reg. lnf.s Rva. de Salllmanca núm. 108.. Otro.••••••••••. Victoriano SánchezGonzález .. , •••• Idem.
Reg. Cab.a Rva. de Cádiz núm. 5 Otro José Luque Gómez.: Cádiz.
Comisión liquidadora del 21.0 tercio di·
suelto de Filipinas Otro José Cabos Blanco Jll;én.
Reg. lnf.a Rva. de Salamanca núm. 108.. Otro ..•.....•••. Manuel Bazarelle Glllache -.•. VIZCaya.-
Reg. Cab.a Rva. de Badajoz núm. 2 Otro .•..•••••••. Agustin Murillo Alfonso : '; ••••. ';. Jaén.
R~g. Inf.a Rva. de Palencia núm. 100.. ,. Otro .•..••..•••. Víctor de los Bueis DonceL ..•.•••. <?viedo. o •
Bon. Caz. de Segorbe núm. 12.....•..... Otro .•.•.•.•••.• O. Eduardo Rodríguez Nogueras••.. :::;ur (14. TerCIO).
Reg. Ini.a Rva. de Ciudad Real núm. 83.. Cabo Joaquín Márquez Fernández .••.••. Madrid. .
Reg. Cab.s RVa. de Murcia núm. 9 Otro.- ;. Tomás Campos Rebadán Norte (14.° TerCIO).
Comüüón liquidadora del 21.° tercio di·
suelto de Filipinas : ......•••.. Otro•.•••••••.•• Mateo Rodríguez Rodríguez..••... -. Madrid.
Reg. Caz. de Lusitania núm. 12••...•..• Otro•••.••••...• EUf'ebio Miguel García .•.•..•••••• ldem.
Reg. Inf.ll. Rva. de Miranda núm. 67 Otro Julián Heras Camarero Idem.
Idem de Sarillo núm. 9 Otro José Bngán Salvador Zaragoza.
Idem Caz. de Arlabán núm. 24•.•••••••. Otro•••.•••••.•• Vicente de Castro Toledo •.•••.•••. Navarra.
5.0 Depósito Rva. de Artillería .••••••.. , Otro ....••••.••. Pedro Palomar García..•••••...... Hur (14.° Tercio).
Reg. Caz. de Villarrobledo núm. 23 ••••.• Otro .•.•••.••••• José Valencia Nogales •••.••••••••. Bevilla.
Comisión liquid:.tdol'a del reg. Infanteria
de Tarl'agona núm. 67••••••..•.•••.• Otro ....•••••••• Anastasia Lombraña Gllgo. ~ •..•••• Oviedo.
Batallón de 'l'elégrafos ..•.......•.•••.• Otro ••••••..•••• Pablo DurAn Hernández ••••.•••••• Sur (14.0 Tercio).
Disuelto reg. de linea Iberia núm. 69 ••.• Otro•••••••••••• Rafael Mllrtinez Ramos ....•••••••• ":evilla.
Reg. lnf.a EVa. de Badajoz núm. 62.••••• Otro •••••••••••• Joaquín Vinagre Rosas •.•••••..... HuelV'a.
Idem de Extl'E'madurlt núm. 15.•..••.••• Otro .•••.•••••.• Juan Heredia Ortiz......••••••.... Sevilla.
8.° reg. montnc1o de Artillería •..•••.•.•• Otro .••••••••••• Modcsto Mero Peinado....•••...••• Madrid.
7. 0 Depósito Rva. de Artillería ...••••••• Otro •••••.••••.. Agustín Cosgaya Moreno•.•••...•.. Huesca.
Reg. Inf.a Rva. de Avila núm. 97.••••••• Otro •••.•••.•••• Angel Alvarez Martin....•....•••.• NaTarre"
Idem de Lorca núm. 104 Otro Felipe Chico Ruiz rreruel.
Compañía regional de Zapadores Minado-
res de Canarias•....•.•••.•.....•.•.• Otro••..••••••••• Evaristo Alcaine Berguá .....•...•. Navarra.
&eg. Till." Rva. de Badajoz núm. 62 Otro.•.••••••••• Diego Hidalgo Donoso .•.•......•.. Norte {14.o Tercio),
llego Inf.a de ZamOl'a núm. 8 Otro....••.••••• Arturo Yáñez Mateas.............• Zaragoza.
Idem ne Covadonga núm. 40....•.....•. Soldado .••..••.. Jacinto García de Lucas ..•..•..•.• Sur (14.° Tercio).
Zona reclutamiento de Madrid núm. 58 .. Cabo....•....... .Juan Moreno Mena.......•...•.... Guadalajara.
2. 0 reg. m,ontado de Artillería Otro .•••••••••.• Segundo Núúez Silva Vizcaya.
Reg. Inf. a Rva. de Lérida núm. 107 •...• Otro •••••••••..• Miguel Morro Larrea ...•.••.....•. Huesca.
Reg. Inf.a de .nlxtremadura núm. 15 .•... Otro •••••...••.• Juan Varela Pérez...............•. Sevilla.
Idem de Soria núm. 9..........•....... Otro Joeé Peinado Sánchez Santander.
¡dem de Extremadura núm. 15 ...•..•.. Otro ..•••••••.•. Salvador Cortés Aguilar.•••..•..•.. Navarra.
ldem Rva. de ~alamancanúm. 108 ..•... Soldado ••••.••.• Ramón Puente Herrero .••.•......• Madrid.
Idem de Ronda núm. 112 ...•.••••.••.. Otro ....••.••••. Benito Escobar Ocaña....••••.•.••. Canarias.
Idem de Húelva núm. 94 Otro ••••..••..•• Francisco Nieto Clavero..•••.•.•••. Cádiz.
Idem de Málll.ga núm. 69........•..••.. Otro ••••..••••. l. Francisco Lozano Jiménez rdem.
Comisión liquidadora del batallón expedi·
cionario nú"ll. 5 ......•............•• Otro ••..••..•••. Tiburcio Méndez Blanco ...•••.•.•. Huesca.
Rf!g. Inf. a de Tetuán mlm. 45 Otro Juan Peral Jaén Lérida.
ldero Rva. de Cáceres núm. 96 •••••••••. Otoo ••••.•••.••. Jesús Fanegas Rubio ...........••. Idem.
B.or l'eg. Artilleda de Montaña .•••••.•.• Otro •.•••.••..•• P!:ldro Casado Esteban .......••.... Navarra.
Reg. Inf.'¡ RVll. de Montenegrónnúm. 84. Otro ••.•••••••.•. Jacinto de Gracia Expósito...•••••. Gerona.
Brignda Obrerll y Topográfica de E. M.... Otro ••••••••••.. Luciano Garcta Martin •....•.••••• Madrid.
1.~t rep;. de Zapadores MinauoreEl.•••••••. Otro •••••••••••• Vicente Bf\llester Vila •.•••.....••• Barcelona.
7-ono reclutamiento de Huesca núm. 47 •• Otro •••••••••••• Mnnuel Mur Pera ••••••••••••••••• Huescn.
ldem de Barcelona núm. 59.•.•.•.•••••• Otro •••••••••.•• Manuel Hincón.Soler •. : ••••••••... Barcelona.
Reg. Infantería de Burgos núm. 36•••••• Otro .••••••••••• Lorenzo Pérez Gonzillez .••••••••.•• Oviedo.
ldem de Vad Has núm. 50...••.••.•.••• Otro •.•.••••••••.Francisco Muñoz Sangaden ••••••.• Jaén.
Bón. Caz. de Vergara núm. 18 ...•.•.•.• Otro ••••••.••••• Agustín Peralta Expósito •••••••••• Madrid.
Reg. ruf.· Rva. de Compostela núm. 91 •• Otro •••••••••••. José Gómez Garea....•.•••••••••.• Oviedo.
ftC1 Depósito Uva. de Ingenieros•.••....•. Otro •••.•••••••. Nicolás Fabregat Rodríguez.•••••••• rrarragona.
Zona reclutamiento de ~egovi&núm. 31 •• OtrQ •••••••••••• Ricardo Casla CaSAdo.•••• , •••••••. Pontevedra.
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Cuerpos á que pertenecen Clases ~O:MBRES Comandancias
á que son destinados
- -
omisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Ultramar ..••••••••.••••••••••••• Solelado••••••••• Francisco Ochando Fornas••••••••• Gerona.
ón. OHZ. de Reus núm. 16•.•.••••••••• Otro••••••.••••• Manuel Fernández Me11an •..•••••• Vizcaya.
og. !nlanterla d. CMtilla núm. 16•••••• IO~'O............ Guillf'rmo l!~ernández Alvarez .••••. Lérida.
dem Rva. de Oáceree núm. 96 .••••.•.•. Ot:ro............ José Tovar Marcos .•••.• " ••••••.• Idem.
dem de la Ooruña núm. 88. . . • • • • • . . .. Otro •••••••••••. Maximino Cruz Gal'cia..••.•••...•• Vizcaya.
dem de Valladolid núm. 92............ ¡Otro............ Claudia Fernández Incógnito ..••• Madrid.
•er reg. Artillería de Montaña •••••••••• Otro••••.•••••.• Jo,é Maria Rey Lorenzo. ; ••••••.•• Pontevedra.
ón. Caz. de Alfonso XII núm. 15...••. Otro••••••.••••• Emilio Garcia Clemente.: •••••.••• Oviedo.
ego M.l!. Rva. de Miranda núm. 67.•.• Otro•.••..•.•••• Julián Pérez Negro ................ ldem.
misión liquidadora del bón. expedicio-
nario de Filipinás núm. 5 ..•••.•••••. Ot:ro••••.•.••••• Jaime BOlScana Alemany........... Guadalajara.
ego Inf.a de Valencia núm. 23 •••••••.. Otro .•••.••.•••• Vicente Bon Torres..••.•.••••.•••. Sevilla..
dero Cab.!J.· Eva. de Badajoz núm. 2••••• Cabo .••••.•••.• Lorenzo Arroyo VIlloria..•••••.•.•.. Oaballería, 14.0 Tercio.
dem de Palencia núm. 14. . ..•.•••••.. Otro .•••.•.•••• José Rodríguez Calvo............... lJaballeria de Canarias.
ego Lanceros de Barbón núm. 4 .••••••• Boldado......... Sotera Horcajo López............. Caballería, 14.° Tercio.
ego Cab. lIo Rva. de Burgos núm. 12..•.. Otro .•••••••.•.• Tomás Ohm 1>alacios ..•..••.••.•.. Caballería de Canarias.
dem ..•••.....••..••••...•.•..•.•.•. Cabo.•.•.....••• José Puig tloler................... Caballeria de Barcelona.


















Madrid 10 de septiembre de 1900. Dabán
IKPBJUlTA Y Ll'roGRAFÍA DEL DEPóSITO DE LA GUEBlU.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS·[I VENTA El LA AOIINISTRACIOI DEL -OIARIO OFICIAL- Y·COLECCIOI LEGiSlATIVA-
. , . -~
r OUJOI pe4!d0l bID 41 41111h'n 11~.'
x..._GtoX8~CD:C>'N"
Del a110 1875, tomo 3", á 2'50 pesetas.· .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y 2.° del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, ti. 5 pesetas cada
uno. .. . .
Los se:t1ores jefes, oficiales. ó individuos de tropa. que deseen.l:\dquirir toda ó parte de la. Legislacióta publicada,
podrán 4acerlo abonando 1> pesetas mensuales.. . .' .. . , . .'
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 ·céntimos. Los a.trasadOl, ti. 50 id•
. -;}
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la. forma siguiente:
1.& A la.Oo~ LegiBlatWa, al precio de 2 pesetas irhnestre, y~alta será precisa.mente en primero dedo•
. J.. Al1Jiario Oficial, alidem de 4 id. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.· .
8.· Al Dfario Oficia? y Oo~ Legislativa, sI ídem de 6 íd. íd., Ysu aUa al Diario Oficial en cualquier tri·
mestrEl.Y á ~a OoZecct6tl LegisÚJtifJa en primero de afto. '. c'. • .•••
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trlmestre natumI, sea. ~Iquiera .. la feche. ~.fl "" alta,
dentro de este periodo.
Oon la Legta1ací6fa corriente se disfiribuirá la correspondiente ti. otro afio de la atrasada•..
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giro!, al Administrador del, Diario OíicW Y CJolecci6tt UgtIlatiN.
ESCALAFÓN
", DEL
ESTADO .MAYOR 'GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termi:p.ada su impresión, pueden hacerse los pedidos ala Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi-
tanills generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
. ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re¡.-eñ~.histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan.en vigor sobre laR materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Gf'Derales, y la escala de Caballpros grandes cruces de San Hermenegíldo. . .
Se ,poRdrá también á la venta en los almacenes de' efectos de escritorio de los señores Fernández Igli~sias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor ~5, Madrid.
. PREÓitf: 3 PESETAS
. DEPOSITO DE LA GUERRA
~.lN ..u en. lMbüea.. H I.H •• IIlIpr , 'J 1 el'JlN" eJ••
• el Ejér , , prMI•• M .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 19'00
(Jon un APÉNDieE 'que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de me.rzo último.-Encuadernado
en ~h~.-Su prf\()'o en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 OOI\-
'l~olS ~r·gMt~R f.I,l} franqueo y 25 por ceJ:tifica.dQ,
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